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S E Ñ O R E S D I P U T A D O S P R O V I N C I A L E S 
QUE CONSTITUYEN L A CORPORACION E N N O V I E M B R E DE 1880. 
D I S T R I T O S 
Astorga 
Bena vides 
Priaranza de la Vald.a o 
La Bañeza.. . . . . 
Destriana 
Sta. María del Páramo o 
D I P U T A D O S . 
Partido Jiidieial de Asiorga. 
D. Isidro Antonio Alonso y Alonso. 
D. José María Lázaro 
D. Melquíades Balbuena. . . . , 
Partido Judicial de L a B a ñ e z a . 
D. Matías Casado Paz 
D. Gumersindo Pérez Fernandez. , 
D. José Casado Paz 
N U M E R O 
de votos 
que 
obtuvieron. 
1.617 
1.944 
1.124 
1.926 
2.424 
2.249 
D O M I C I L I O . 
Astorga. 
León. 
León. 
La Bañeza. 
León. 
Sta. Alaría del Páramo 
(o) Esta señal determínalos Diputados á quienes corresponde salir en la primera renovación. 
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D I S T R I T O S . 
LaVecilla. . . . . 
Cármenes. . . . 
La Pola de Gordon. 
León.. . . . 
Cuadros. . . 
Villasabariego. 
Murías de Paredes. . . 
Villablino o 
Los Barrios de Luna, o 
D I P U T A D O S . 
Partido Judicial de La Vecilla. 
D. Annibal Castañon. . . . 
D. Manuel Gutiérrez Eodriguez. 
D. Manuel Ureña y Cadanes. . 
Partido Judicial de León. 
D. Juan López de Bustamante. 
D. Sabas Martin Granizo. . . 
D. Bernardo Llamazares. . . 
Partido Judicial de Murias de Paredes. 
D. Francisco Buron Escarda. . 
D. Patricio Quiros 
D. Urbano García Florez. . . . 
H U M E R O 
de votos 
que 
obtuvieron. 
•/64 
814 
735 
824 
1.179 
966 
740 
1.132 
D O M I C I L I O . 
La Losilla. 
León. 
León. 
León. 
León. 
León. 
León. 
Piedrafita de Babia. 
Cuadros. 
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D I S T R I T O S . 
Ponferrada. . . . o 
Los Barrios de Salas. . 
Bembibre o 
Riaño. . 
Lillo. . 
Cistierna. 
Sahagun o 
Almanza 
Valdepolo 
D I P U T A D O S . 
Partido Judicial de Ponferrada. 
D (vacante), 
D. Balbino Canseco Getino. . . . 
D. José Antonio Cubero 
Partido Judicial de R i a ñ o . 
D. Manuel Aramburu 
D. Félix Alvarez y Alvarez. . . . 
D. Eustaquio Fernandez Balbuena 
Partido Judicial de Saliagun. 
D. Juan Florez Cosío. . . . 
t). Tomás Diez Novoa. . . . 
D. José Bernardo Castellanos. 
N U M E R O 
de votos 
que 
obtuvieron. 
1.758 
1.863 
533 
677 
626 
1.067 
989 
873 
D O M I C I L I O . 
León. 
S. Esteban del Toral. 
Riaño. 
Lario. 
Cistierna. 
Sahagun. 
Almanza. 
Castrovega. 
D I S T R I T O S . 
Valencia de D. Juan. . 
Gusendos o 
Valderas o 
Villafranca del Bierzo. 
Vega de Valcarce. . < 
Vega de Espinareda. 
D I P U T A D O S . 
Partido Judicial de Valencia de D. Juan. 
D. Manuel Martínez Garrido.. . 
D. Miguel Fernandez Banciella.. 
D. José Kodriguez Vázquez. . . 
Partido Judicial de í i l l a f r a n c a del Bierzo. 
D. Angel Alvarez Eodriguez Vega. 
D. Jacinto García Fariñas. . . 
D. Antonio Molleda Melcon. . . 
N U M E R O 
d votos 
que 
olituvieron. 
1.504 
1,602 
1.274 
1.77/ 
1.671 
948 
D O M I C I L I O . 
Valencia de D. Juan. 
León. 
León. 
Villafranca del Bierzo 
Oencia. 
León. 
• 
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••residcnte de la llipufacion Provincial. 
D. Balbino Canseco Getino. 
• 
• 
Wice-Presidente. 
D. Juan López de Bustamante. 
BlipuladoK Secretarios. 
D. Sabas Martin Granizo. 
D. Manuel Gutiérrez Rodríguez. 
Comisión Provincial. 
D. Gumersindo Pérez Fernandez, VICE-PRESIDENTE, 
D. Antonio Molleda Melcon, VOCAL. 
D. Manuel Ureña Cadanes, IDEM. 
J). José Rodríguez Vázquez, IDEM. 
D. Juan López de Bustamante, IDEM. 
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Vocales guplentes de la Comisión Provincial. 
i J). / Aunque hecha la pro-
•r.' \puesta al Gobierno de 
é: * ÍS . M.s no se ha recibido 
D. \el ncnnbramiento. 
D. ' 
C O M I S I O N E S P E R M A N E N T E S D E L A D I P U T A C I O N . 
Beneficencia. 
D. Gumersindo Pérez Fernandez, PRESIDENTE. 
D. José Eodriguez Vázquez. 
D. Melquíades Balbuena. 
D. Isidro Antonio Alonso y Alonso. 
D. Sabas Martin Granizo, SECRETARIO. 
Hacienda y Presupuestos. 
D. Juan López de Bustamante, PRESIDENTE. 
D. Miguel Fernandez Banciella. 
- o -
• 
D. Manuel Martínez Garrido. 
D. Juan Florez Cosío. 
D. Bernardo Llamazares, SECRETARIO. 
iiobierno y Administración. 
D. Manuel Ureña y Cadanes, PRESIDENTE. 
D. Félix Alvarezy Alvarez. 
D. Angel Alvarez Rodríguez de la Vega. 
D. Manuel Aramburu. 
D. José María Lázaro, SECRETARIO. 
Fomento. 
• 
• 
D. Patricio Quiros, PRESIDENTE. 
D. Antonio Molleda. 
D. Francisco Buron. 
D. Manuel Gutiérrez Rodríguez. 
D. Eustaquio Fernandez Balbuena, SECRETARIO. 
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Permanente de aetn». 
D. Gumersindo Pérez Fernandez. 
D. Antonio Molleda. 
D. Eustaquio Fernandez Balbuena. 
Señores niputados provlnelales 
que en tal concepto forman parte de Juntas y Comisiones especiales. 
A millar cimientos. 
Sanidad. . . . 
¿angosta. . . . 
Estadística. . . 
Hospital. . . . 
Instrucción pública 
I). Antonio Molleda. 
D. Sabas Martin Granizo. 
D. Manuel Gutiérrez Rodríguez. 
D. José Rodríguez Vázquez. 
D. Miguel Fernandez Banciella. 
D. José María Lázaro. 
D. Francisco Buron. 
D. Gumersindo Pérez Fernandez. 
• 
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P E R S O N A L DE L A DIPUTACION PROVINCIAL. 
• 
Secretaría. 
Secretario. 
Oficial 1.° 
Idem 2.° 
Idem 3.° 
Idem encargado del Archivo 
Idem de la Imprenta . 
Auxiliar, 
Idem.. . 
Escribientes 
Portero . 
Ordenanzas 
D. Domingo Diaz Caneja. 
D. Leandro Rodríguez Ferrar. 
D. Joaquín González Fernandez. 
D. Casiano Alvarez Fuelles. 
D. Vicente Alonso Duque. 
D. Bernardo Calabozo. 
D. Emilio Sánchez Olea. 
D. (vacante.) 
i D. Victorio Vega y Vega, 
i D. José Miranda Miranda. 
D. Cipriano Eeyero. 
» Gervasio Blanco y dos acogidos más del 
Hospicio. 
Contaduría. 
Contador. 
Oficial. . 
Auxiliar.. 
Escribiente 
D. Salustiano Posadilla Colombres. 
D. Marcelino Diaz Unzúe. 
D. Natalio Revillo. 
D. Agustín Calvito. 
12 
Depositario D. Cándido García Rivas. 
íieccion de Caniinoüi l*roviiiciales. 
. . . 
Director D. Juan Puyol y Marin 
Auxiliares D. Perfecto Bravo. i D. Hipólito Carreño. 
Escribiente . . . D. Aniceto Rubio. 
Auxiliar de estudios D. Tadeo Masegosa. 
Escribiente delineante D. Juan Rodríguez Tineo. 
, .,. . i D. Santiasro Gordon García. Aimhares temporeros ¡ Di m r i ^ Cresp0 Madl.az0. 
Sección de Cuentas 11 unicipales agregadas al Gobierno de provincia. 
Oficial D. Bartolomé Barthe Vigi l . 
D. Bernardo Calabozo (interinamente.) 
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Junta provincial de Instrucción pública. 
Inspector D. José Buceta Fernandez 
secretario Benicrno Reyero Muñiz. 
hscnhtente D. Mamíel Capelo. 
Iinprcnfa provincial. 
Regente Angel González. 
Maquinista D. Bruno Rodríguez Blanco. 
. ÍD. José Fernandez Diez. 
tapstas ) Gregorio Alvarez. 
( D. Nicolás María de Robles. 
Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio. 
EscHMente X), Félix Arguello Vigíl. 
i 
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Insfitnto de 9.a enseñanza. 
PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
Director D. (vacante). 
Vice-Director D. José de Castro y Pulido. 
Secretario D. Hipólito Casas (interino). 
PERSONAL CIENTÍFICO. 
Catedráticos de estudios generales. Asignaturas. 
D. (vacante) Matemáticas. 
D. Antonio Uriarte Historia natural, Fisiología ¿Higiene. 
D. Francisco Ruizdela Peña Latin y Castellano. 
D. Higinio Rubio Idem ídem. 
D. José de Castro y Pulido Matemáticas. 
D. Policarpo Mingóte Geografía ¿Historia. 
D. Hipólito Casas Retórica y Poética. 
D. Juan Eloy Diaz Psicología y Lógica. 
D. Baltasar Hermoso (interino) Agricultura. 
D. Ruperto Giménez de Oca Física y Química. 
— •—I 
15 -Catedráticos de estudios de aplicación. Asignaturas. 
D. Inocencio Eedondo Dibujo. 
D. Jacinto Mongelos (excedente) Francés. 
Catedráticos supernumerarios. 
.—• 
D. Modesto García . . .. De la Sección de Letras. 
D. Ciriaco Solís ' De la Sección de Ciencias. 
Esoucln IVonnal. 
Director D. Gregorio Pedresa y Gómez. 
Segundo Maestre en comisión . . . . D. Jacinto Argüello Rosado. 
Tercer Maestro (interino) D. Florencio González y García. 
Seffenie de la Bscuelapráctica. . . . D. Angel Cid y Conde. 
BÍMioteca m-oviiK'ial. 
Bibliotecario D. Ramón A. de la Braña. 
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Hospicio y KxpÓMlos de León. 
Director D. Juan López de Bustamante, Diputado pro-
vincial (cargo gratuito). 
Superiora de las Hijas de la Caridad . Sor Felipa Beunza. 
Administrador-Capellán D. Julio de la Madrid. 
Secretario- Contador 
Auxiliar 
Médico-Cirujano . . . . 
Maestro de primera enseñanza 
D. Antonio Cal-vito. 
D. Pedro Blanco Fuertes. 
D. Patricio García Otero. 
D. Salustiano Pinto. 
Casa de llaternidad de I^ eon. 
Se halla á cargo del personal administrativo y facultativo del Hospicio. 
Hospicio de Astorga. 
Director D. Isidro Antonio Alonso y Alonso, Diputado 
provincial (cargo gratuito). 
Superiora de las Hijas de la Caridad. . Sor Sebastiana Aranguren. 
Administrador-Capellán D. Indalecio Fernandez de Cabo. 
Secretario-Contador D. Toribio Alonso Porqueras. 
Maestro de primera enseñanza . . . . D. Máximo Muñoz Carabias. 
Médico-Cirujano D. Pió Gavilanes. 
Director 
CJasa-Cuna de Ponferrada. 
Administrador. 
Médico- Cirujano 
D. Silvestre Losada Cariacedo, Párroco (cargo 
gratuito.) 
D. Valentín Ortiz. 
D. Miguel Andreu. 
• 
• 
• 
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D I V I S I O N D E L A P R O V I N C I A L N 3 0 D I S T R I T O S 
P A R A L A E L E C C I O N D E D I P U T A D O S P R O V I N C I A L E S . 
CAPITAL DEL DISTRITO, 
Astorga 
AYUNTAMIENTOS DE OUE SE COMPONE. 
Astorga 
I Castrillo de los Polvazares 
l Otero de Escarpizo . . . 
) Pradorrey 
j San Justo de la Vega . . 
I Valderrey 
( Villamejil 
* Villa rejo 
Benavides 
Benavides . . . . 
Carrizo 
Hospital de Orvigo. 
Llamas de la Rivera 
Mag-az 
NUMERO DE HABITANTES. 
P O B L A C I O N 
DE 
Hecho. Derecho. 
4,483 
1,102 
1,145 
1,718 
2,473 
1,214 
2,179 
16,481 
1,933 
1,414 
741 
1,567 
1,289 
6,944 
4,749 
1,216 
1,150 
1,945 
2,497 
2,235 
1,221 
2,172 
17,185 
1,935 
1,414 
728 
1,568 
1,313 
6,958 
N U M E R O 
de electores 
para Ayunta-
mientos 
. y . 
Diputación. 
586 
195 
237 
362 
536 
478 
253 
501 
3,148 
406 
305 
150 
336 
250 
1,447 
19 
CAPITAL DEL DISTRITO. AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
Benayides. 
Quintana del Castillo. 
Santa Marina del Eey. 
'Tnrcia 
Villagaton 
Villares de Orvigo 
Priaranza de Valduerna... 
il-ucillo 
\Rabanal del Camino 
Priaranza de Valduerna. Santa Coloraba de Soraoza 
/Santiago Millas 
[Truchas 
1 Val de San Lorenzo 
, • • 
NUMERO DE HABITANTES. 
P O B L A C I O N 
DE 
Hecho Derecho 
6.9J:4 
2.345 
1.874 
1.447 
2.204 
1.404 
16,118 
1.442 
3.177 
1.568 
2.118 
2.096 
2.970 
1.738 
15.109 
6.958 
2.251 
1.865 
1.446 
2.257 
1.397 
16.174 
1.480 
3.363 
1.790 
2.384 
2.250 
3.275 
1.841 
16.383 
N U M E R O 
de electores 
para Ayuntar 
mientos 
y 
Diputación 
1.447 
• 
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CAPITAL DEL UISTRITO 
La Bañeza. 
Destriana. 
AYUNTAMIENTOS DE Ql'E SE COMPONE. 
La Bañeza 
Alija délos Melones 
Cebrones del Rio 
Quintana del Marco 
/Regueras de Arriba 
•Roperuelos 
jSan Cristóbal de la Polantera. 
/San Esteban de Nogales 
[Santa Elena de Jamúz 
Soto de la Vega 
Destriana 
. Castrocalbon 
)Castrocontrigo 
jCastrillo de Valduerna. 
f Palacios de idem 
[Quintana y Congosto.. 
P O B L A C I O N 
D E 
Hecho. 1 Derecho. 
2.680 
1.784 
824 
908 
493 
1.012 
l . ^ l 
869 
1,371 
2.154 
13.816 
1.796 
1.707 
2.585 
678 
737 
1.303 
8.806 
2.598 
1.796 
824 
922 
491 
1.027 
1.725 
873 
1.373 
2.149 
13.778 
1.827 
1.699 
2.670 
680 
728 
1.327 
8.931 
N U M E R O 
de electores 
para Ayunta-
mientos 
. y . 
Diputación. 
378 
373 
191 
185 
114 
260 
357 
189 
328 
446 
2.821 
389 
231 
534 
169 
150 
262 
1.735 
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CAPITAL DEL DISTRITO. 
Dcstriana. 
AYUNTAMIENTOS DE OlIE SE COMPONE. 
Riego de la Vega 
^Santa María de la Isla 
iVillamontán 
San Adrián del Valle.. 
Santa María del Páramo 
Santa María del Paramo . . . . 
Andanzas 
Bercianos del Páramo 
Bustillo del Parámo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Pobladura de Pelayo García. 
iPozuelo del Páramo 
/San Pedro de Bercianos 
f Valdeíuentes del Páramo. . . . 
i Villazala 
1 Urdíales 
'.Zotes 
NUMERO DE HABITANTES. 
P O B L A C I O N 
DE 
Hecho Derecho 
8.806 
1.696 
831 
1.431 
722 
13.486 
1.194 
1.541 
1.259 
1.629 
1.137 
1.763 
681 
1.410 
490 
462 
1.012 
1.004 
1.147 
14.729 
8.931 
1.708 
841 
1.433 
731 
13.644 
1.200 
1.545 
1.281 
1.629 
1.200 
1.785 
713 
1.403 
496 
473 
1.014 
1.022 
1.158 
14.919" 
•NUMERO 
de electores 
para Ayunta-
mientos 
y . 
Diputación 
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CAPITAL DEL DISTRITO. 
La Vecilla 
AYUNTAMIENTOS DE OLE SE COMPONE. 
| La Vecilla 
iBoñar 
,'La Ercina 
jSanta Colomba de Curueño. 
/ Valdepiélago 
{Vegaquemada 
Cármenes. 
i Cármenes 
uiodiezmo . . . . 
< Valdelugueros. 
/Vegacervera . . 
Valdeteja 
La Pola de Gordon 
i La Pola de Gordon 
;La llobla 
/Matallana. 
P O B L A C I O N 
DIS 
Hecho Derecho 
879 
2.538 
1.305 
1.389 
1.076 
1.486 
8.673 
2.097 
2.934 
906 
830 
260 
7.027 
3.776 
2.354 
1.311 
7.441 
885 
2.717 
1 315 
1.385 
1.156 
1.552 
9.000 
2.140 
3.266 
1.085 
846 
303 
7.640 
4.057 
2.440 
1.310 
7.807 
N U M E R O 
de electores 
para Ayunta-
mientos 
Diputación 
204 
421 
231 
289 
198 
286 
TT629~ 
497 
547 
226 
188 
74 
17532 
725 
441 
296 
1.462 
23 
CAPITAL DEL DISTRITO. 
León 
AYUNTAMIENTOS DE Ql'E SE COMPONE. 
León 
lArmunia 
'Chozas de Abajo 
.Onzonilla 
/Santovenia 
(Villaquilambre.. 
Cuadros 
/Cuadros 
Carrocera 
y /'imanes del Tejar 
iGarrafe 
.{liioseco de Tapia 
ISan Andrés del Rabanedo. tíariegos Valverde del Camino Villadaneros 
NUMERO DE HABITANTES. 
P O B L A C I O N 
D E 
Hecho I Derecho 
11.515 
906 
2.417 
1.125 
949 
1.538 
18.450 
1.805 
1.061 
1.174 
2.209 
1.193 
1.758 
998 
1.656 
876 
12.730 
11.822 
912 
2.404 
1.110 
933 
1.538 
18.719 
1.792 
1.068 
1.180 
2.218 
1.196 
1.763 
977 
1.644 
865 
12.703 
N U M E R O 
de electores 
para Ayunta-
mientos 
'y . 
Diputación 
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CAPITAL DEL DISTRITO. AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
Villasabariego 
^Villasabariego 
i Gradefes 
iMansilla de las Muías 
iMansillá Mayor 
' Waldef resno 
jfVegas del Condado.. 
I Vega de Infanzones.. 
iVillaturiel 
Murías de Paredes. 
Murías de Paredes.... 
(Campo de la Loma . . . 
./Palacios del Sil 
iSanta María de Ordás. 
f Valdesamarío 
Villablíno. 
' Villablino.. 
^Cabrillanes 
" ÍLa Majúa.. 
Láncara . . . 
NUMERO DE HABITANTES. 
P O B L A C I O N 
DI! 
Hacho Derecho 
1.512 
8.686 
1.262 
598 
1.875 
2.669 
999 
1.524 
14.125 
3.097 
727 
2.191 
1.037 
867 
7.919 
2.707 
1.486 
2.053 
1.999 
8.245 
1.516 
3.696 
1.258 
596 
1.839 
2.644 
1.002 
1.516 
14.067 
3.247 
727 
2.256 
1.046 
885 
8.161 
2.788 
1.805 
2.548 
2.238 
9.379 
N U M E R O 
de electoros 
para Ayunta-
miontos 
y 
Diputiicion 
314 
788 
186 
118 
378 
506 
222 
320 
~ 2.832 
567 
137 
331 
238 
151 
1,424 
456 
304 
466 
419 
1.645 _ 
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CAPITAL DEL DISTRITO. 
Los Barrios de Luna. 
AYUNTAMIEJiTOS DE QUE SE COMPONE. 
Los Barrios de Luua. 
iLas Omanas 
mi . 'Riello 
tóoto y Amio 
'Vegarienza . 
Ponferrada. 
Ponferrada . . . 
i Cabañas Raras 
\CubilIos 
Encinedo 
Fresnedo 
Toreno 
Sigueya 
Los Barrios de Salas . 
Los Barrios de Salas. 
|Borrenes 
/Castrillo de Cabrera. 
NUMERO DE HABITANTES. 
P O B L A C I O N 
DE 
Hocho Derecho 
1.749 
1.165 
1.850 
1.917 
1.477 
8.158 
6.647 
1.000 
864 
2.529 
996 
2.396 
2.763 
17.195 
2.121 
1.011 
1.376 
4.508" 
1.878 
1.160 
1.888 
1.967 
1.477 
8.370 
6.662 
1.004 
863 
2.593 
1.013 
2.405 
2.743 
17.283 
2.130 
1.014 
1.376 
4.520 
N U M E R O 
de electores 
para Ayunta-
mientos 
. ' y . 
Diputación 
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CAPITAL DEL DISTRITO. 
Los Barrios de Salas. 
AYUNTAMIENTOS DE OUE SE COMPONE. 
(Lago de Carucedo 
iMolinaseca 
Ipáramo del S i l . . . 
Priaranza del Bierzo 
/Puente de Domingo Florez. 
'San Esteban de Yaldueza... 
Bembibre. 
Bembibre 
Alvares 
Castropodame 
'Congosto 
Folgoso de la Rivera. 
Igüeña 
Noceda 
NüMERO M HABITANTES. 
P O B L A C I O N 
D E 
Hecho Derecho 
4.508 
1.516 
1.724 
2.386 
1.887 
1.732 
2.484 
16.237 
3.052 
2.099 
2.289 
1.824 
1.919 
2.051 
1.811 
15.075 
4.520 
1.517 
1.853 
2.497 
1.880 
1.731 
2.510 
16.508 
3.096 
2.115 
2.342 
1.841 
1.926 
2.071 
1.858 
15.249 
N U M E E O 
de electores 
para Ayunta-] 
mientos 
. y 
Diputación 
849 
247 
846 
376 
317 
335 
489 
2.95gr 
554 
400 
463 
342 
397 
439 
284 
2.879 
— ai -
CAPITAL DEL DISTRITO. 
Kiaño 
Lillo 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
Eiaño 
Boca de Huérgano. 
Oseja de Sajambre 
Posada de Valdeon 
Prioro 
Lillo 
i Acebedo.. 
\Buron . . . . 
'Maraña. . . 
' iKeyero . . . 
/ Safamon.. 
1 Ves'amian 
Cistierna 
Cistierna . . . 
uPrado 
\Renedo 
/Valderrueda 
Villayandre. 
NUMERO DE H A B I T A L E S . 
P O B L A C I O N 
D E 
Hecho I Derecho 
1.898 
2.015 
1.019 
1.110 
874 
6.916 
1.335 
684 
1.333 
353 
610 
891 
1.254 
6.460 
2.050 
503 
1.276 
1.576 
1.357 
6.762 
1.964 
2.052 
1.017 
1.120 
979 
7.132 
1.543 
741 
1.390 
400 
687 
925 
1.397 
7.083 
2.068 
527 
1.335 
1.621 
1.506 
7.057 
N U M E R O 
de electores 
para Ayunta-
mientos 
y 
Diputación 
- 28 
CAPITAL DEL DISTRITO. AYLXTAMIESTOS DE QUE SE COMPONE. 
/Sahagun 
[Calzada 
ICea 
/Escobar 
Sahagun ÍGalleguillos 
rGrajal de Campos 
.Toara. 
VVflIoTr Villamol. 
Almanza 
Almanza 
Canalejas 
Castrpmudarra 
Cebanico 
ICubillas de Rueda 
La Vega de Almanza 
.Sahélices del Rio 
Villamartin de D. Sancho. 
Villazanzo 
Villaselán 
Villaverde de Arcayos . . . . 
NUMERO DE HABITANTES. 
P O E L A C I O N 
D E 
Hecho Derecho 
2.588 
743 
871 
354 
1.305 
1.292 
737 
657 
8.547 
727 
470 
196 
1.087 
1.413 
890 
613 
459 
1.694 
997 
310 
8.856" 
2.597 
743 
881 
343 
1.325 
1.279 
722 
669 
8.559 
715 
471 
184 
1.087 
1.427 
915 
612 
463 
1.700 
1.007 
305 
8.886 
NUMERO 
(le electores | 
liara Ayunta-
mientos 
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CAPITAL DEL DISTRITO. AYUNTAMIENTOS DE OUE SE COMPOSE. 
Valdepolo. 
Í Valdepolo 
ÍBercianos del Camino 
ICastrotierra 
lEl Burgo 
y'Gordaliza del P ino . . . . 
• • Joarilla 
ISanta Cristina 
íVillamizar 
ÍVillamoratiel 
Vallecillo 
Juan. 
Valencia de D. Juan. 
(Valencia de D. Ardon San Millan de los Caballeros. 
,Toral de los Guzmanes 
Í
Villademor de la Vega 
Villamañan 
Villacé 
Valdevimbre 
NUMERO DE HABITANTES. 
P O B L A C I O N 
D E 
Hecho Dereclio 
1.566 
460 
2^6 
1.273 
457 
1.018 
817 
1.315 
557 
443 
8.142 
1.792 
1.511 
208 
886 
839 
1.637 
645 
1.842 
9.360 
1.534 
460 
236 
1.275 
444 
1.018 
816 
1.322 
557 
449 
8.111 
1.781 
1.484 
208 
885 
862 
1.666 
666 
1.835 
9.387 
N U M E R O 
di; eleetoros | 
para Ayunta-
mientos 
. y . 
D i p u t a c i ó n 
322 
102 
69 
314 
103 
209 
183 
284 
138 
126 
1.850 
287 
299 
48 
211 
183 
291 
152 
_345_ 
1.817 
- 30 -
CAPITAL DEL DISTUITO. 
Valencia de D. Juan. 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
i Villabraz . . . 
.'Villahornate 
rGastrofuerte 
Gusendos. 
Grusendos 
Campo de Villavidél 
Cabreros del Rio 
Corbillos de los Oteros 
Cubillas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Izagre 
Matadeon 
Matanza 
Pajares de los Oteros 
i Santas Martas 
1 Valverde Enrique 
Willanueva de las Manzanas. 
ERO DE HA! 
P O B L A C I O N 
D E 
Hecho Derecho 
9.360 
571 
384 
443 
10.758 
605 
436 
613 
678 
555 
838 
771 
878 
745 
1.332 
1.530 
343 
836 
TóTíeo" 
9.387 
578 
395 
443 
10.803 
601 
438 
613 
660 
557 
837 
780 
878 
746 
1.328 
1.563 
357 
840 
10.198 
N U M E K O 
de electores 
para Ayunta-
mientos 
y 
Diputación 
2.144 
- 31 — 
CAPITAL DEL DISTRITO. 
Valden 
• 
Villafranca del Bierzo. 
AYUNTAMIENTOS DE OTE SE COMPONE. 
Valderas 
i Algadefe 
ICampazns 
ICastilfalé 
iGimanes de la Vega 
'Fuentes de Carbajal 
iGordoncillo 
jValdemora 
[Villafer 
'Villamandos 
Villaquejida 
(Villafranca del Bierzo 
ICacabelos 
^Camponaraja 
" iCarracedelo 
/Gorullón 
'Villadecanes 
NUMERO DE HABITANTES. 
P O B L A C I O N 
DE 
Hecho Derecho 
3.168 
734 
522 
378 
732 
560 
1.238 
282 
562 
638 
918 
9.732 
4.440 
2.179 
1.458 
2.392 
3.368 
2.289 
16.126" 
3.155 
735 
521 
383 
736 
563 
1.251 
284 
574 
646 
912 
9.760 
4.417 
2.187 
1.487 
2.398 
3.357 
2.289 
16.135 
NÚMERO 
de electores 
•para Ayunta-
mientos 
. y 
Diputación 
2.574 
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CAPITAL DEL DISTRITO. AYUNTAMIENTOS DE OLE SE COMPONE. 
Vega de Valcarce 
iBalboa 
uíarjas 
Oencia 
Paradaseca 
Pórtela 
Trabadelo 
Vega de Espiaareda 
Vega de Espinareda 
Arganza 
Berlanga 
Candin 
jFabero 
/Peranzanes 
ISancedo 
Valle de Finolledo.. 
TOTAL DE LA PROVINCIA. 
NUMERO DE HABITANTES. 
P O B L A C I O N 
DE 
Hoclio | Derecho 
3.497 
1.219 
1.906 
2.245 
1.894 
1.386 
2.195 
14.342 
1.278 
2.050 
899 
2.188 
1.265 
1.572 
1.107 
2.036 
12.395 
350.210 
3.477 
1.219 
1.906 
2.250 
1.894 
1.390 
2.185 
14.321 
1.348 
2.071 
907 
2.400 
1.315 
1.714 
1.126 
2.039 
12.920 
357.944 
NUMERO 
de electores 
para Ayunta-
mientos 
y 
Diputación 
536 
171 
294 
317 
416 
147 
345 
2-256 
188 
417 
158 
405 
244 
315 
220 
390 
" 2.337 
66.974 
- 38 -
DIVISION DE LA PROVINCIA EN DISTRITOS Y SECCIONES 
para la elección de 9 Diputados á, Córtes, y nümero de Compromisarios que nombra 
cada Ayuntamiento para la elección de tres Senadores. 
CABEZAS DE SECCION. 
Armunia 
Chozas de Abajo 
Cuadros •... 
Garrafe 
P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
D I S T R I T O D E L E D N . 
Armunia 
Chozas de Abajo. 
Cuadros 
Garrafe 
Gradefes 
Cifuentes . . . 
Carbajal 
Garñn 
Gradefes /Nava u l A a e l e s ( V a l d e a l i s o 
iValdealcon.. 
I Valporquero. 
[Villaciaayo . 
i Villanofar... 
Número 
de 
electores 
T O T A L 
84 
230 
183 
226 
Número 
de Compro-
misarios. 
34 -
CAREZAS DE SECCION. 
Santibañez. 
P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
Número 
de 
electores 
León Leou . 
Mansilla de las Muías. . . 
Onzonilla 
San Andrés del Rabanedo 
Santpvenia 
Sariegos 
Valdefresno 
i Santibañez 
[Cañizal • 
lCasasola 
iMellanzos 
/Rueda 
' San Bartolomé 
JVal de San Miguel 
iVal de San Pedro 
[Valduvieco 
IVillarratel 
l.er colegio de San Martin... 
^2.° de idem... 
íl.er colegio de San Marcelo . 
'2.° de idem... 
Mansilla de las Muías 
Onzonilla 
San Andrés del Rabanedo 
Santovenia 
Sariegos 
Valdefresno 
219 
124/ 
14(U 
112' 
967 
37 
8 
10 
20 
21 
32 
29 
34 
32 
12 
601 
95 
160 
151 
90 
102 
192 
2.5S« 
T O T A L 
967 
Número 
de Compro-
misarios I 
235 
601 
95 
160 
151 
90 
102 
192 
2.593 
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CABEZAS DE SECCION, P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
Valverde del Camino. 
Vega de Infanzones.. 
Vegas del Condado .. 
Valverde del Camino . 
Vega de Infanzones . . 
Vegas del Condado... 
Villadangos IVilladangos 
Villaquilambre | Villaquilambre 
Villaturiel ViUaturiel . . . . 
v -«^^ ' Villasabariego. 
Villasabanego ¡Mansilla Mayor 
Astorga... 
Benavides 
Carrizo . . . 
TOTAL. 
D I S T R I T O D E A S T O R G A . 
Pradorrey 
Lucillo 
Llamas de la Rivera. 
Astorga . . . . : 
Benavides 
Carrizo 
I Pradorrey 
¡Castrillo de los Pol va zares. 
Lucillo 
Llamas de la Eivera 
Número 
de 
electores 
2.593 
160 
102 
283 
91 
195 
204 
178 
73 
3.879 
243 
184 
177 
164 
88 
126 
151 
1.133 
T O T A L 
2.593 
160 
102 
283 
91 
195 
204 
251 
3.879 
243 
184 
177 
252 
126 
151 
0 3 3 
Número 
de Compro-
misarios 
- 36 -
CABEZAS DE SECCION. P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
Otero de Escarpizo j 
Priaranzadela Valduerna 
Quintana del Castillo... 
üabanal del Camino.. . . 
San Justo de la Vega. . . 
Santa Colomba de Somoza 
Santiago Millas 
Turcia 
Truchas 
Valderrey 
Val de San Lorenzo . . . . 
Villagaton 
Villamejil 
Alija de los Melones 
Otero de Escarpizo 
Magaz 
Priaranza de la Valduerna. 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de Somoza 
Santiago Millas 
Turcia 
Truchas 
Valderrey 
Val de San Lorenzo 
Villagaton 
Villamejil 
TOTAL 
D I S T R I T O D E L A B A Ñ E Z A . 
Alij a de los Melones 
"Número 
de 
elootoren 
1.133 
150 
T7 
118 
122 
242 
206 
237 
118 
184 
278 
240 
126 
130 
132 
3.493 
156 
156 
T O T A L 
1.133 
227 
118 
122 
842 
206 
237 
118 
184 
278 
240 
126 
130 
132 
3A93 
156 
156" 
Número 
de Compro-
misarios 
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CAREZAS DE S E C C I O N P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
Bercianos del Páramo . . 
Bustillo del Páramo . . . . 
Palacios de la Yalduerna 
Oastrocalbon 
Castrocontrigo 
Bercianos del Páramo. 
Cebrones del Rio. 
Destria na . 
La Bañeza 
Zotes del Páramo . . . 
Quintana del Marco . 
Quintana y Congosto 
Regueras de Arriba 
'Santa María del Páramo . . . 
/San Pedro Bercianos 
[Bustillo del Páramo 
[Palacios de la Valduernn . . . 
ÍCastrillo de la Valduerna... 
1 Oastrocalbon 
|Castrocontrigo 
i Cebrones del Rio 
Roperuelos del Páramo 
/San Adrián del Valle 
1 Destriana 
La Bañeza 
i Pobladura de Pelayo García 
(Zotes del Páramo 
i Quintana del Marco 
I Quintana y Congosto 
'San Esteban de Nogales 
j Regueras de Arriba 
iValdefuentes del Páramo. . . 
Número 
de 
electores 
156 
83 
41 
36 
137 
65 
53 
161 
166 
109 
46 
28 
202 
156 
66 
134 
137 
148 
85 
67 
46 
T O T A L 
156 
160 
137 
118 
161 
166 
183 
202 
156 
200 
137 
233 
113 
Número 
de Compro-
misarios 
2.122 2.122 
- 88 -
CABEZAS DE SECCION. 
Riego de la Vega 
San Cristóbal la Eolantera 
Santa Elena de Jamúz. . 
Santa María de la Isla . . 
Soto de la Vega 
Villamontán 
Villazala 
P U E B L O S DE Q U E SE C O M P O N E N . 
Hospital de Orvigo. 
Santa Marina del Rey. 
Villarejo 
Villares de Orvigo 
Riego de la Vega 
San Cristóbal de la Polantera. 
Santa Elena de Jamúz 
Santa María de la Isla 
Soto de la Vega 
Villamontán 
Villazala 
jHospital de Orvigo 
; Veguellina, del Ayu 
\ rejo 
Santa Marina del Rey 
Villarejo, sin el pueblo de Veguellina 
Villares de Orvigo 
ntamiento de Villa-
TOTAL 
D I S T R I T O D E L A V E C I L L A . 
Cármenes 
iCármenes 
. [Matallana de Vegacervera . 
\Vegacervera 
Número 
de 
electores 
2.122 
170 
181 
131 
102 
203 
141 
127 
95 
60 
146 
217 
281 
3.976 
T O T A L 
Número 
de Compro-
misarios 
2.122 
170 
181 
131 
102 
203 
141 
127 
155 
146 
217 
281 
3.976 
134 
59 224 
31 \ 
224 224 
- m 
GABEZAS DE SECCION. 
Boñar 
La Ercina 
La Pola de Gordon 
La Kobla 
Valdepiélago 
P U E B L O S D E QUE SE C O M P O N E N . 
Rediezmo 
Santa Colomba Curueño 
Valdeluíjueros 
Boñar 
La Ercina 
La Pola de Gordon 
La Robla 
i La Vecilla 
¡Valdepiélago 
Rediezmo 
Santa Colomba de Curueño. 
\ Valdelugueros 
'Valdeteja 
Buron 
Buron. 
Riaño 
Vegamian 
Villayandre 
Acebedo 
fOseja de Sajambre 
I Maraña 
iPrioro 
| Riaño 
Vigamian 
)Reyero 
JSalamon 
I Villayandre 
Número 
de 
electores 
224 
329 
165 
167 
154 
82 
88 
131 
150 
88 
30 
108 
30 
44 
50 
75 
95 
115 
36 
74 
109 
T O T A L 
224 
329 
165 
167 
154 
170 
131 
150 
118 
232 
170 
( 151 
\ 183 
2.344 12.344 
Número 
de Compro 
misarios 
40 -
CABEZAS DE SECCION. P U E B L O S DE Ql iE SE COMPONEN. 
-r, ' , ri , l B O C Í I de Huére-ano. 
Boca de Huergano ¡Posada de Valdeou. 
Lillo Lil lo. 
Vegaquemada Vegaquemada, TOTAL 
D I S T R I T O D E M U R I A S D E P A R E D E S . 
Cabrillanes Cabrillanes , 
T i T T ; Campo de la Lomba. Campo de la Lomba . . • .)Valdiesamario 
La Majúa La Majúa , 
T , Láncara 
Lancara Las Omañas 
Murías de Paredes.... 
Palacios del Sil 
Riello 
Santa María de Ordás 
: 
Los Barrios de Luna. 
Las Omañas 
Murías de Paredes . . . 
Palacios del Sil 
Riello 
Santa María de Ordás 
N ú m o m 
de 
lilcctoros 
2.344 
95 
T O T A L 
2.344 
Número 
de Compro-
misarios. 
23 
42 ^ 
98 
140 
2.719 
137 
98 
140 
2.719 
133 
98 
35 ) 
152 | 
113 
103 
113 
300 
143 
242 
103 
1.535" 
133 
133 
152 
j 21G 
113 
300 
143 
242 
_103_ 
1.535 
1 
1 
1 
1 
"27" 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
"TT 
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CABEZAS DE SECCION. 
Soto y Amío . . , 
Vegarienza . . . 
Villablino 
Páramo del Sil 
Igüeña 
Toreno 
Carrocera 
Cimanes del Tejar. 
Alvares . . 
Bembibre. 
Laíío de Carucedo 
P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
Boto y Amío 
Vegarienza 
Villablino 
Páramo del Sil . . . 
Igüeña 
Toreno 
Carrocera 
i Cimanes del Tejar 
Rioseco de Tapia . 
Número 
de 
electores 
TOTAL 
D I S T R I T O D E P O N F E R R A D A . 
Alvares 
Bembibre 
Borrenes 
(Lago de Carucedo 
^Cabanas-raras.... 
Cubillos Cubillos . 
/Presnedo 
1.535 
193 
169 
138 
136 
115 
160 
104 
123 
81 
2.754 
T O T A L 
S 
1.535 
193 
169 
138 
136 
115 
160 
104 
204 
2.154: 
139 
196 
38 
119 \ 
89 i 
65 ] 
72 \ _ 
"TÍS-1718 
139 
196 
157 
226 
Número 
de Compro-
misarios 
43 
CABEZAS DE SECCION. 
Castrillo de Cabrera . 
Castropodame 
Congosto 
Encinedo 
Folgoso de la Rivera. 
Los Barrios de Salas. 
Molinaseca 
Ts'oceda 
PUEBLOS DE QUE SE C O M P O N E N . 
Dehesas—Ayuntamiento 
de Ponferrada. 
Ponferrada-Ayuntamien-
to de Ponferrada.... 
Castrillo de Cabrera 
Castropodame 
Congosto 
Encinedo 
Folgoso de la Rivera 
Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 
Dehesas 
I Columbrianos 
JBárcena 
)San Andrés de Montejos.. 
[Fuentes Nuevas 
JPonferrada 
Campo 
Ozuela 
'Rimor 
San Lorenzo 
Santo Tomás de las Ollas. 
Toral de Merayo 
Número 
de 
electores 
718 
149 
117 
122 
180 
133 
130 
124 
156 
30 
19 
5 
17 
25 
113 
7 
8 
23 
13 
1 
30 
T O T A L 
Número 
do Compro-
misarios 
718 
149 
117 
122 
180 
133 
130 
124 
156 
96 
195 
2.120 12.120 
CABEZAS DE S E C C I O N P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
Priaranza del Bierzo . . . • 
Puente Domingo Florez. 
San Esteban de Valdueza 
Siefteva íl) 
Almanza 
La Vega de Almanza . . . 
Villamartin de D. Saneho 
Cebanico 
Cea ; . . . 
Calzada 
Cubillas de Rueda 
Priaranza del Bierzo 
Puente Domingo Florez . . . 
San Esteban de Valdueza.. 
Sigüeya 
TOTAL. 
D I S T R I T O D E S A H A G U N . 
Almanza 
j Castromudarra 
i La Vega de Almanza 
I Canalejas 
• Villamartin de D. Sandio. 
¡.Villa-verde de Arcayos. . . . 
Cebanico 
Cea 
Calzada 
Cubillas de Rueda 
(1) Este Ayuntamiento tomará el nombro ele Benuza en 1.° do Julio de 1881 
Número 
de 
electores 
2.120 
119 
104 
123 
157 
2.623 
79 
30 
80 
61 
63 
39 
131 
121 
112 
187 
903 
T O T A L 
2.120 
119 
104 
123 
157 
2.623 
109 
Número 
de Comjn'o-
141 
i 102 
131 
121 
112 
187 
903 
44 — 
CABEZAS D E SECCION. 
E l Burgo . 
Sahagun . 
Villazanzü 
Villas elán 
Cistierna . . . 
Valderrueda 
P U E B L O S D E QUE SE C O M P O N E N . 
Renedo.... 
Valdepolo . 
Villamizar. 
Villamol 
Galleguillos 
Gordaliza del Pino 
Santa Cristina 
E l Burgo 
Sahagun 
Villazanzo 
Villaselán 
Sahelices del Rio 
Cistierna 
Valderrueda 
Renedo 
Prado 
Valdepolo 
Villamizar 
Villamol 
Bercianos del Camino. 
Galleguillos 
Gordaliza del Pino . . . . 
Vallecillo 
Santa Cristina 
Castrotierra 
Villamoratiel 
Número 
de 
electores 
903 
203 
169 
226 
134 
79 
244 
174 
150 
72 
255 
206 
106 
74 
112 
65 
79 
93 
33 
T O T A L 
Número 
de Compro-
misarios I 
| 903 
203 
169 
¡ 226 
( 213 
244 
I 174 
¡ 222 
255 
206 
i 180 
I 112 
| 144 
208 
3.459 3.459 
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CABEZAS DE SECCION. P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
firaial rlfi Hamnofl ¡Grajal de Campos, brrajai de Oampos /Escobar 
. , , jVillaimeva de las Manzanas Villanueva las Manzanas* CorYÍllos de los 0terog 
Santas Martas 
Matadeon 
Joarilla 
jlzagre 
Joara 
Santas Martas 
Matadeon.... 
Joarilla 
Joara.. 
i ! 
TOTAL 
D I S T R I T O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
L Villaquejida., 
Villaquejida 'Cimanes de la Vega 
(Villamandos 
1 Toral de los Guzmanes. 
Toral de los Guzmanes. .¡Algadefe 
/Villademor de la Vega . 
Número 
de 
electores 
3.459 
4.491 
66 
71 
61 
428 
T O T A L 
3.459 
170 137 33 
117 ! 204 87 i ^ 
227 
108 
136 1 
85 ] 
102 
4.491 
227 
108 
221 
102 
94 
74 ' 
62 \ 
230 
198 
428 
Número 
do Compro-
misarios 
- 46 -
CABEZAS DE SECCION. 
Valencia de D. Juan. 
Matanza 
GorclonciUa. 
VTill amanan 
Ardon 
Valdevimbre 
Villafer. 
Valijeras 
Fresno de la Vega . . . 
Pajares de los Oteros 
P U E B L O S DE QUE SE C O M P O N E N . 
Valencia de D. Juan . 
'San Millan 
fOastrofuerte 
i Matanza 
¡Villabraz 
fCastilfalé 
(G-ordoncillo 
jFnentes de Carbajal . 
f Valdemora 
iVillamañan 
Villace' 
Ardon 
Valdevimbre 
Villafer 
,Cam2oazas 
/Villahornate 
Valderas 
Fresno de la Vega . . . 
Pajares de los Oteros 
Número 
do 
eloctores 
428 
130 
17 
40 
219 
101 
149 
2.1:5] 
T O T A L 
Número 
do Compro-
misarios 
428 
195 
77 
94 
45 
67 
58 
37 
111 i 
51 
180 
174 
49 
56 ( 145 
\ 
216 
162 
\ 162 
180 
174 
219 
101 
149 
o í r 
— 47 
CABEZAS DE SECCION. 
Arganza.. . 
Paradaseca 
P U E B L O S DE Q U E SE C O M P O m . 
Gnsendos délos Oteros. 
Cabreros del Rio 
Andanzas 
Laguna de Negrillos... 
Pozuelo del Páramo . . . 
Laguna Dalsa 
i Gnsendos de los Oteros. 
¡Cubillas de los Oteros . . 
fValverde Enrique 
i Cabreros del Rio 
'Campo de Villavidel . . . 
Andanzas 
Laguna de Negrillos . . . 
Pozuelo del Pá ramo . . . . 
(Laguna Dalga 
' Urdíales del Páramo . . . 
TOTAL 
D I S T R I T O D E V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O . 
Arganza . . . 
'Saucedo . . . 
iParadaseca. 
h . jBalboa... 
iTrabadelo 
Número 
de 
electores 
2.131 
77 
69 
50 
84 
68 
151 
142 
105 
82 
52 
3.010 
111 
47' 
96 
42 
35 
331 
T O T A L 
S 
2.131 
196 
152 
151 
142 
105 
134 
3.010 
158 
173 
Número 
de Compro 
misarios 
- 4« -
CABEZAS D E SECCION. P U E B L O S DE QUE SE COMPONEN. 
-,r j i .Vega de Valcarce. Vega de v alcarce ^Ui 
sarjas 
V e g a d e E . p i n a r e d a . . j a ^ E s p i n a : e d a 
Carracedelo [ Carracedelo 
r<„ „v, i , ^ \Cacabelos CacaDelos n „ Camponaraj^a 
^Candín 
Candín ^Valle de Finolledo . 
Fabero 
Villafranca 
Oencia . . . . 
Villadecanes 
Peranzanes 
Fabero 
Villafranca del Bierzo 
Oencia 
ÍPortela 
/Villadecanes 
/Gorullón 
TOTAL 
Número 
de 
electores 
331 
115 
80 
66 
46 
126 
80 
49 
105 
117 
54 
115 
148 
90 
55 
90 
63 
1.730 
T O T A L 
331 
! 195 
| 112 
I 126 
1 129 
j 276 
115 
148 
( 145 
! 153 
1.730 
Número 
de Compro-
misarios 
- 49 -
R E S U M E N 
DISTRITOS. 
LEON 
ASTORGA 
L A BAÑEZA 
L A V E C I L L A 
MURIAS DE PAREDES 
TONFERRADA 
S A H A G U N 
V A L E N C I A DE D. J U A N 
V I L L A F R A N C A D E L B1ERZO 
TOTAI 
DIPUTADOS PROVINCIALES 
TOTAL GENERAL. 
NUMERO 
de electores para 
Diputados á Cortes. 
879 
493 
976 
719 
754 
623 
491 
010 
730 
28. 
» 
675 
» 
28.675 
IDEM 
de Compromisarios 
para Senadores. 
21 
22 
32 
27 
20 
21 
38 
35 
22 
238 
30 
:>() -
S O C I E D A D E S E C O N O M I C A S D E A M I G O S D E L P A I S 
Q U E F O R M A N L A R E G I O N D E L E O N P A R A E L N O M B R A M I E N T O B E U N S E N A D O R 
León 
Liébana .. 
Oviedo . . . 
P alencia.. 
Santander 
Santiago.. 
Zamora... 
Compromisarios 
quo elije cada una 
TOTAL. 14 
DISTRITO QUE R E P R E S E N T A N . 
Sr. D . Dámaso Merino Villarino 
Sr. D. Lope María Blanco Cela 
Sr. D. Emilio Pérez Villanueva 
líxcmo. Sr. D. Cárlos Grotta 
Excmo. Sr. D. Joaquín del Pino 
Exorno. Sr. Marqués de Retortillo 
Sr. D. Julio Font r Ganáis 
Kxcmo. Sr. D. Gabriel Fernandez Cadórniga 
Sr. I). Enrique García Ceñal 
León. 
Astorga. 
La Bañeza. 
La Vecilla. 
Murías de Paredes. 
Ponferrada. 
Sahagun. 
Valencia de D. Juan. 
Villafranca del Bierzo. 
SEÑORES SENADORES POR ELECCION. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Saavedra Válgoma 
Jíxcmo. Sr. Conde de Torre Isabel. 
Kxcmo. Sr. Marqués de Salamanca. 
S E N A D O R E L E G I D O P O R L A S S O C I E D A D E S E C O N O M I C A S . 
]) (vacante) 
• 
• 
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